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СОВРШЕН СПОЈ НА НАУЧНИТЕ 
СОЗНАНИЈА И НОВИТЕ ПРАКТИКИ
КОМПЈУТЕРСКИ ВОДЕНАТА ИМПЛАНТНА ХИРУРГИЈА 
Е СУПЕРИОРНА МЕТОДА
ОРТОГНАТСКАTA ХИРУРГИЈА И ЕСТЕТИКАTA НА ЛИЦЕТО 
- УМЕТНОСТ НА РАЗУБАВУВАЊЕTO
PINK IT UP! ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ПРОТЕЗИ
ЗА АКАДЕМИЈАТА
Д-Р ДИМИТАР ТАСЕВСКИ
ПРОФ. Д-Р АСЕН ЏОЛЕВ
БОРИС ЈОВАНОВИЌ
Двете совршенства
Кога бог го создал светот
Му ја подарил убавината,
Онаа убавина што е бесмртна
Која се раѓа и создава, 
Но никогаш не умира.
Од нејзините чисти кајнаци
Се напојува човековата жед 






Да му подари лице,
Хаосот да го преуреди
Во хармонија,
Грдото во перфекција, 
А насмевката да го облагороди, 
Да го возвиши и издигне
Таму каде што се љубат
Земното и небесното.
 Прим. д-р Коте Тасевски
Почитувани читатели,
Дваесет и петгодишната работа на Приватната здравствена устано-
ва Поликлиника од примарна здравствена заштита ЕНДОМАК во Скопје 
и Струмица и ПЗУ Поликлиника од секундарно ниво ЕНДОМАК Гевгелија, 
ја крунисуваме со oсновање на Приватен научен институт - Академија за 
естетска стоматологија (прв во државава и во регионот), како придружна 
членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип. 
Со таа научна верификација на нашето знаење и работа, во кои се вгра-
дени и знаењето и искуствата на голем број наши истакнати професори, 
како и на врвни научници од светот, конечно се отвора можноста - покрај 
формата и функцијата - естетиката да стане третиот камен темелник врз кој 
се потпира денталното и менталното здравје на луѓето.
Споделувајќи го задоволството за тој наш и ваш успех, почитувани чи-
татели, изразуваме надеж дека Академијата за естетска стоматологија ќе 
биде обединувачки фактор меѓу науката и практиката што ќе резултира со 
унапредување на денталното здравје и дека набргу таа ќе прерасне во нова 
јатка каде што ќе се применуваат најсовремените техничко-технолошки 
методи во креирањето на совршена насмевка. 
Стручното списание на Академијата, кое четири пати годишно ќе изле-
гува во печатена и во дигитална верзија, ги поканува на соработка домаш-
ните и странските стоматолози од таа област. Сите стоматолошки профе-
сионалци имаат право да се запишат и да се приклучат на Академијата за 
естетска стоматологија со што стануваат дел од семејството на посветени 
професионалци.
Естетската стоматологија е сеопфатен пристап кон вкупната орална 
здравствена заштита, која ги комбинира уметноста и науката за да се по-
стигне оптимална забна функција, здравје и естетика.
Сега имате уште еден повод за задоволство.
Насмејте се.  
Прим. д-р Коте Тасевски
Главен и одговорен уредник
с о д р ж и н а
Современ модалитет за локална хемостаза во 
оралната хирургија - hemcon dental dressing
Ортогнатската хирургија и естетиката 
на лицето - уметност на разубавувањето
Клинички и лабораториски аспекти за 
долгорочен успех на хибридни супраструктури
Компјутерски водената имплантна 
хирургија е супериорна метода
Конзервативно лекување на големи 
периапикални лезии
Употребата на коскен материјал кај 
имедијантно поставени импланти
Соодносот помеѓу кариогени бактерии при длабок 
кариес и натриум хипохлорит и антибактерискиот 
мономер како антисептици
Mодерно решение на имплантно 
протетската рехабилитација
Еднофазен наспроти двофазен 
хируршки пристап во имплантологијата
Комплексен, ласерски потпомогнат тераписки 
пристап кон гингивалната хиперплазија 
предизвикана од лекови
Pink it up! 
Персонализирани протези
Убавата насмевка и правилниот 
изговор на гласовите
Влијанието на надворешната средина 
врз деградацијата на ДНК молекулата 
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АКАДЕМИЈА ЗА ЕСТЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА ЕНДОМАК
Академијата за естетска стоматологија-Ен-
домак е посветена на унапредување и импле-
ментирање на научните сознанија и практики во 
стоматологијата и поттикнување на највисоките 
стандарди за етичко однесување и одговорна 
грижа за пациентот од естетските стоматолози, 
забните техничари и другите стоматолошки про-
фесионалци. 
Основната концепција на научната установа 
е прогресивно ширење и брз развој на совреме-
ната стоматолошка доктрина, со тенденција тоа 
да се применува директно во практиката и да ги 
вгради богатите светски искуства во стоматоло-
гијата и во медицината. Така, единствена во по-
широкото опкружување на земјава, практиката 
и науката ќе бидат на едно место, со современи 
стандарди и принципи. На тој начин не само што 
ќе се даваат забоздравствени услуги туку и ќе се 
едуцираат голем број млади луѓе. 
МИСИЈА
Академијата својата мисија ја исполнува пре-
ку: нудење супериорни едукативни можности; 
научно-истражувачка дејност; апликативни (при-
менливи) истражувања; промовирање и поддрш-
ка на акредитација и асоцијација (преку принци-
пот на здружување, интеграција); постојан форум 
за креативна размена на знаења и идеи за подо-
брување на постојните и воведување нови техно-
логии; примена на знаења, изнаоѓање практични 
решенија и обезбедување точни и корисни ин-
формации за јавноста и за професијата.
Академијата за естетска стоматологија 
вклучува: доктори по стоматологија, лабoрато-
риски забни техничари, стоматолошки помош-
ници, стоматолошки хигиенисти, едукатори, 
истражувачи и други професионалци во стома-
тологијата од земјата и од странство. Оваа вкр-
стена функционална едукација на страсни прак-
тичари е она што ја први Академијата уникатна, 
овозможувајќи им на членовите меѓусебно да се 
поврзат, да соберат информации од светската ес-
тетска стоматологија, да примаат и да даваат ох-
рабрување и поддршка на други естетски стома-
толошки професионалци во светот.
КОНЦЕПТ
Основната цел е преку спроведување на со-
одветни планови и програми Академијата да 
обезбеди: 
1. Практична обука и стручно усовршување 
на докторите на стоматологија за новите техники 
и методи на работа во естетската стоматологија, 
добра стоматолошка практика, унапредување на 
знаењето и вештините за дијагностика и леку-
вање; 
2. Воведување високи стандарди за ква-
литетна и континуирана едукација на дру-
ги стручни кадри во стоматолошката дејност 
(лабoраториски забни техничари, стоматолошки 
помошници, стоматолошки хигиенисти, едука-
тори, истражувачи и други стоматолошки про-
фесионалци);
3. Дополнителна едукација на студенти; 
4. Информирање за новите трендови во сто-
матологијата, технологијата и науката; 
5. Други едукативни активности поврзани со 
стоматолошката наука и пракса, што ќе резулти-
ра во обезбедување високо ниво на стоматолош-
ка здравствена заштита на населението и развој 
на естетската стоматологија кај нас и во регионот.
ПОСВЕТЕНИ НА 
ЕСТЕТСКАТА СТОМАТОЛОГИЈА
Eстетскатa стоматологија е ново подрачје на 
фокусираност во областа на стоматологијата кое 
ветува нови продори во стручното усовршување.
Академијата за естетска стоматологија нуди 
можност професионалците во таа област да ста-
нат дел од есклузивната група посветени естет-
ски стоматолози и лабараториски техничари. 
Совршен спој на научните 
сознанија и новите практики
Сите стоматолошки професионалци имаат право да се запишат 
и да се приклучат на Академијата за естетска стоматологија 
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Ќе овозможи супериорна и разновидна про-
фесионална посветеност на усовршување во на-
уката и уметноста на естетската стоматологија.
Со добивање на акредитација, Академија-
та за естетска стоматологија ќе може да ги ре-
ализира програмите за стручно и професионал-
но усовршување и да овозможи образование 
кое ќе биде препознатливо по својата програма 
и содржина во обликување на профилот стру-
чен специјалист преку стручните специјалис-
тички студии, кои ќе ги следат и современите 
достигнувања во стоматологијата и нивна апли-
кација во соодветните подрачја на примена. 
ОТВОРЕНОСТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 
Академијата е отворена за сите доктори по 
стоматологија, лабараториски забни технича-
ри, стоматолошки професионалци и оние кои ја 
поддржуваат естетската стоматолошка индус-
трија, вредните, работливите, трудољубивите, 
оние кои се полни со енергија за стоматолошка-
та професија, кои се стремат за клиничка пракса, 
за постојано проширување на нивните вештини, 
кои сакаат да бидат поврзани, да се здружуваат, 
да разменуваат идеи и искуства. 
Ова ја нагласува посветеноста на Академија-
та за естетска стоматологија кон сеопфатност 
(инклузивност) и стандарди на совршеност, вис-
тински да се измерат и прошират знаењата и 
вештините на повисоко ниво, како и да им обез-
беди на пациентите послободен пристап до спе-
цијализираните стоматолошки професионалци, 
кои покажале висок степен на клинички вешти-
ни и способности во естетската стоматологија.
ОБРАЗОВНИ БЕНЕФИЦИИ
Основен принцип на Академијата е да се 
промовира образованието.
Академијата постојано ќе организира кур-
севи, работилници, предавања, стручни презен-
тации, состаноци на работни групи, семинари, 
индивидуално усовршување, консултации, печа-
тени, видео и комјутерски потпомогнати начини 
на образување, како и други облици на пренесу-
вање на знаење, вештини и информации.
 Редовно ќе издава едукативни брошури и 
книги за светските достигања во областа на ес-
тетската стоматологија. 
Академијата ќе одржува годишни научни се-
сии низ целата територија на земјава. 
Домашни и странски експерти ќе бидат 
вклучени во едукативниот процес со јасно дефи-
нирани теми, целни групи, видови и траење на 
програмите. 
Академијата за естетска стоматологија ја ис-
полнува својата мисија, нудејќи им супериорни 
образовни можности, вклучувајќи конференции 
во живо, како и реномирана годишна научна се-
сија. Во фокусот на годишната конференција е на 
стоматолозите да им се овозможи да разменат 
идеи и да добијат значајни, интердисциплинар-
ни информации за најновите клинички процеду-






во организација на 
Академијата
Воспоставувањето на постоперативната ло-
кална хемостаза претставува базична цел по 
секоја орално хируршка процедура. Да се обез-
беди базбедна и терапевтска ефикасност кај па-
циентите кои се со орална антикоагулантна или 
антиагрегациона терапија е понекогаш компли-
цирана постапка, бидејќи е неопходно да се оп-
редели протромбинско време или меѓународно 
нормализирачкиот сооднос (INR).
HemCon Dental Dressing (HDD) е современо 
локално средство за контролирање на постекс-
тракционото крвавење и воспоставување ло-
кална хемостаза. HDD е претставник на новата 
генерација медицински средства, со кое се обез-
бедува физичка бариера преку авто-адхезија на 
површината, овозможувајќи привремен зашти-
тен слој врз екстракционата рана или орално-
хируршката оперативна рана и оралната му-
коза, како и намалување на евентуална болка 
(Сл.1). HemCon Dental Dressing (HemCon Medical 
Technologies, Inc, Beaverton, Portland, Oregon, 
USA) е одобрен материјал од страна на амери-
канската администрација за храна и лекови, кој 
се користи под името HemCon завој (преврска, 
запечатувач) со индикација за сопирање на крва-
вење при тешки рани и трауми. Исто така одо-
брен е и се користи во земјите членки на ЕУ. По-
четоците на употреба се во 2003 година, најпрво 
како хируршки завој, а подоцна се употребува 
како дентален, односно орално хируршки завој.
Во клиничките научни истражувања од по-
нов датум се укажува дека HDD е клинички ефи-
касно срeдство за воспоставување на локална 
хемостаза кое го скратува времето на крвавење 
по орално хируршките интервенции и тоа за 
сите пациенти, вклучително и за оние кои земаат 
орална антикоагулантна терапија (ОАТ- Pelentan, 
Sintrom, Warfarin) или антиагрегациона терапија 
(аспирин, Clopidrogel bisulphate, Plavix). Пациен-
тите кај кои е аплицирано HDD имале и подо-
брено хируршко заздравување на екстракциони-
те рани во споредба со оние кај кои е оставена 
екстракционата рана да зарасни по пат на коа-
гулум.
Основната индикација на HDD е за сопи-
рање на крвавење, но исто така и за намалување 
на можностите за инфекција (како хируршки за-
вој - физичка бариера) и намалување на евен-
туалната постоперативна и постекстракциска 
болка. Има широка примена не само кај здрави 
пациенти, туку и кај пациенти кои примаат ан-
тиагрегациона терапија, орални антикоагуланси, 
хемофиличари и дијабетичари, односно пациен-




Современ модалитет за локална 
хемостаза во оралната хирургија 
- hemcon dental dressing
Автор: Проф. д-р Цена Димова
Сл. 1 HemCon 
Dental Dressing
Клиничките индикации се применуваат при:
l Забни екстракции (Сл. 3, 4, 7, 8)
l На донорните места при 
   мекоткивни графтирања (Сл 5 и 6)
l На местата на извршени биопсии
l Максилофацијални трауми
l Апикални хируршки флапови.
Особено важно е да се потенцира дека ак-
тивни се обете површини на ова средство кое 
доаѓа во облик на стерилни ленти и квадрати и 
тоа: ленти со димензии 25-75 мм или во форма 
на квадрати со димензии 10х12 мм, во кутија со 
12 пакувања.
Од друга страна, потребно е да се потенцира 
дека ова средство не содржи хумани или говед-
ски фактори на коагулација и не предизвикува 
системски и алергиски реакции. Вообичаено се 
раствора (се топи) за 48 часа, но процесот на ре-
сорпција може да трае и до 7 дена. Доколку слу-
чајно се проголта или пак се вдиши нема опас-
ност од можни компликации, бидејќи е лесно 
растворлив.
При апликацијата во екстракционата рана 
може да се обликува според обликот на алвеола-
та или раната. Пожелно е да биде натопено со крв 
во целост за потоа така инхибирано да овозможи 
подобра адхеренција на крвните клетки. По апли-
кацијата се врши благ притисок со стерилна газа 
врз хируршкиот завој, кој се држи една до две ми-
нути. Хируршкиот завој никогаш не се аплицира 
апикално во самата алвеола туку секогаш се апли-
цира во цервикалната третина. Доколку се апли-
цира на донорно место или на место на биопсија 
ретко е потребно, односно не е потребно, да се 
прицврстува со поставување сутури.
HemCon продуктите во својот состав имаат 
хитин добиен од морски ракови и школки пре-
ку процес на смрзнување и сушење. Хитинот е 
нерастворлив полисахариден полимер на глуко-
заминот кој е прочистен и делумно деацетили-
ран при што се формира растворлив воден гел 
хитозен. Во понатамошниот процес на обработ-
ка, хитозен гелот се замрзнува и се суши во спе-
цијални калапи при што се оформува електро-
позитивен сунгер, кој всушност е материјалот за 
воспоставување хемостаза (оралнохируршки за-
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Како материјал со позитивен полнеж ги привлекува 
црвените крвни клетки и крвните плочки, кои се негативно 
наелектризирани и преку нивна јонска реакција се оформу-
ва силно запечатување на хируршката рана. На овој начин 
се активира фазата на коагулација при што се постигну-
ва многу поефикасно и побрзо формирање на примарен 
тромб, кој потоа обезбедува понатамошна хемостаза. 
Всушност, HDD претставува првична структурна поддрш-
ка на која потоа тромбоцитите и еритроцитите адхерираат 
и претставуваат основа за понатамошна хемостаза. 
Резултатите од научните студии покажуваат дека 
HemCon Dental Dressing, како нова генерација средства за 
воспоставување локална хемостаза, кое го олеснува поче-
токот на хемостазата, овозможува подобро заздравување 
на оперативните рани, како и намалена појава на болка. 
Воедно, со употребата на HemCon Dental Dressing се на-
малува можноста од ризик за тромбоемболија кај паци-
енти со орални антикоагуланси и антиагрегациони леко-
ви, бидејќи најчесто кај овие пациенти нема препорачано 
промена на режимот на терапија, намалување или прекин 
на овие лекови. Се разбира, претходно треба да се утврди 
вредноста на ИНР.
HemCon Dental Dressing се препорачува да го корис-
тат стоматолозите практичари, оралните хирурзи, паро-
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 Брзо враќање на 




 Скенирате без употреба 
    на прашок/спреј
 Лесен во тежина
 Мал и лесен врв 
    за маневрирање
 Висока резолуција
 Прецизност
 Скен стоп копче
 Видео тип
 Фуџи боја
и повеќе од тоа ....
